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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT karena atas rahmat dan hidayaNya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skirpsi in yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan dan pembelian kartu perdana dan Voucer di Binsel Yogyakarta”. Adapun maksud dan tujuan hendaknya belajar cara membuat suatu system informasi berbasis multiuser serta sebagai syarat memperoleh jenjang starta satu (S-1) pada perguruan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penulisan ini, penulis telah berusaha sebagi mungkin dalam menganalisis dna membuat suatu system informasi dalam suatu permasalahan  yang ada di Binsel Yogyakartaini guna untuk meningkatkan efisiensi yang baik, baik dari segi penulisan ataupundari segi pembuatan system informasinya itu sendiri. Tidak lupa juga bahwa penulis banyak mendapat masukan baik secara langsung dari pihak Binsel sendiri dalam hal pembuatan system informasinya.
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat system informasi penjualan dan pembelian kartu perdana dan voucer, dan penulis banyak mendapatkan masukan baik itu berupa saran dan kritikan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof., DR., Ir Prayoto, M.Sc, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu  L.N. Harnaningrum, S.Si,M.T, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Dra. Hj. Syamsu Windarti, M.T.,Apt, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
5.	Bapak Drs. H. Fied Sudarminto, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
6.	Bapak Meru Aris Setiawan, selaku Pimpinan Binsel Yogyakarta
7.	Karyawan dan karyawati Binsel Yogyakartayang telah membantu dalam memberikan informasi.
8.	Bapak, Ibu dan Saudara yang ada dirumah yang telah memberikan dukungan dan semangat baik secara moril ataupun secara materil guna penyelesaian skripsi ini.
9.	Tidak lupa juga banyak terima kasih kepada,Mira Silvia,  Usman, Aan, Ajit, Husien, dan teman-teman VW Community serta terima kasih kepada Bapak Ibu Kost yang telah memberikan sarana dan prasaran.
10.	Serta terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah banyak ikut membantu dalam penulisan ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.
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